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Ο ΟΥΝΥΑΔΗΣ
ΚΑΙ Η ΥΠΟ ΜΩΑΜΕΘ Β' ΤΟΥ ΠΟΡΘΗΤΟΥ 
ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΤΩ 1456.
Λ'.
Οί γιγάντιοι αγώνες, ούς ή Ελληνική έν Βυζαντίφ Αυτοκρατορία κατέ- 
βαλεν εν τοΐς ύστάτοις αυτής χρόνοις, όπως, περισώζουσα καί ύπερασπίζουσα 
τό προπύργιου τής Χριστιανοσύνης, την Βασιλεύουσαν αυτής «Πόλιν», 
περισώση συγχρόνως και τούς έν διαμορφώσει ευρισκομένους λαούς τής 
Ευρώπης από τον κίνδυνον τής έκβαρβαρώσεως, έ'χουσιν άμεσον σχέσιν προς 
την ιστορίαν τοΰ Ίωάννου Ούνυάδου. Ώς αναφέρει ό Κ. Παπαρρηγόπουλος,1 
τούς αγώνας τούτους διεξήγαγον, περικαλύψαντες τάς τελευταίας τοΰ Χριστια­
νισμού τής ’Ανατολής στιγμάς διά κλέους αθανάτου, τρεις συγχρόνως ήρωες 
Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος, Γεόίργιος Καστριώτης, 6 καί Σκενδέρβεης, καί 
ό ’Ιωάννης Ούνυάδης.
Τό όνομα τοΰ Ούνυάδου είναι συμπαθές μέν τοΐς "Ελλησι, πολύκροτου 
δέ κατά πάσαν την ’Ανατολήν. Δημώδης έμμετρος Διήγησις τον ονομάζει 
Τάγκον τον πανθαύμαστον καί μέγαν στρατιώτην. Πολλοί έχουσι γράψει περί 
αύτοΰ καί τής καταγωγής του, ήτις είναι σκοτεινή. Φαίνεται ότι κατάγεται Ιξ 
εύγενοΰς οϊκου τής Τρανσυλβανίας καί ότι έγεννήθη μάλλον περί τό 1387. 
Άρχίσας τό στρατιωτικόν του στάδιον έν τή αύλή τοΰ ήγεμόνος τής Κροατίας, 
ύπηρέτησεν εΐτα, κατά τον Χαλκοκονδύλην, έν τφ τουρκικά) στρατφ, υπό τον 
Άλήν, τον υιόν τοΰ Εύρενός. "Υστερον είσήλθεν εις την υπηρεσίαν τοΰ αύτο- 
κράτορος τής Γερμανίας καί βασιλέως τής Ουγγαρίας Σιγισμόνδου, μεταβάς 
δέ μετ’ αύτοΰ εις ’Ιταλίαν ύπηρέτησεν έπί δύο έιη υπό Φίλιππον τον ηγεμόνα 
τοΰ Μεδιολάνου, καί έπιστρέψας έκεΐθεν καί πάλιν εις Ουγγαρίαν, εις τήν 
αυλήν τοΰ Σιγισμόνδου, ήρχισε τούς κατά τών Τούρκων άγώνάς του. Βασι­
λεύοντος ήδη τοΰ Αλβέρτου, γαμβροΰ καί διαδόχου τοΰ Σιγισμόνδου, κατε- 
δίωξε μέ μικρόν στρατόν μισθοφόρων τούς εις Τρανσυλβανίαν είσελάσαντας 
Τούρκους, ευρών δέ μόνον τήν οπισθοφυλακήν αυτών κατασυνέτριψεν αυτήν.
Ό έν τφ μεταξύ έπισυμβάς θάνατος τοΰ ’Αλβέρτου έπέφερεν έμφυλίους 
διαμάχας έν Ουγγαρία- ή μέν πλειονότης τών Ούγγρων έκάλεσεν εις τον θρόνον 
τον βασιλέα τής Πολωνίας Βλαδίσλαον, ή δέ μειονότης έκηρύχθη υπέρ τής
1 Ιστορία τοΰ Έλλην. “Εθνους, τόμ. Ε' (1874), σελ. 357, 358, 362 κ. έφ.
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χήρας βασιλίσσης, ήτις μετ’ ου πολύ ετεκεν υιόν, κληθέντα Λαδίσλαον. Ό 
Ούνυάδης έτάχθη προς την μερίδα τοϋ ώς βασιλέως τής Ουγγαρίας στεφθέν- 
τος Βλαδισλάου.
Οί Τούρκοι όμως ήδη είχον καταλάβει τό εν Σερβία φρούριον Σένδρε, 
ό φρούραρχος τού οποίου, καλούμενος Τσακ πασσάς, όπως εύαρεσιήση τφ 
Σουλτάνφ Μουράτ τω Β', έπετέθη κατά τού Βελιγραδιού, μη επιτυχών δ’εις 
την άλωσιν αυτού έδήωσε την Σερβίαν. Ό Ούνυάδης συναθροίσας τον μικρόν 
στρατόν του, καταστρέφει τον τουρκικόν, καίτοι δεκάκις ίσχυρότερον, ό δέ 
Σουλτάνος φρυάττων πέμπει 80,000 άνδρας υπό τον Μεδζιτ βέην κατά τής 
Τρανσυλβανίας. Ταύτην προασπίζει ό Γεώργιος Λέπης, επίσκοπος τής’Άλβας 
’Ιουλίας. Κρατερά μάχη συνάπτεται παρά τον "Αγιον Έμέριχον, ό Λέπης 
φονεύεται, δ δέ Μεδζιτ αγγέλλει τφ Σουλτάνα) την «μεγάλην» νίκην αυτού, 
νομίζων ότι έξεμηδένισε τόν Ούνυάδην. Ό Ούνυάδης όμαις συναθροίσας τόν 
στρατόν αυτού, ελαύνει επί την Έρμανστάτην (Έρμανούπολιν), εμφανιστείς 
αντιμέτωπος των Τούρκων. Ό Μεδζιτ έκμανεις προκηρύττει χρηματικήν αμοι­
βήν εις τόν κομίσοντα την κεφαλήν τοϋ Ούνυάδου. Ούγγρος ιππότης, ό Σίμων 
Κέμενυ, περιβληθείς τήν στολήν καί τόν θώρακα τού Ούνυάδου, έ'λκει καθ’ εαυ­
τού 10,000 Τούρκους· καί πίπτει μεν αυτός καί οί περί αυτόν 500 Ούγγροι 
γενναίοι, αλλά σύγχρονο): πίπτουσι καί 20,000 Τούρκοι καί αυτός ό Μεδζιτ 
βέης, τού Ούνυάδου λεηλατήσαντος ά'παν τό τουρκικόν στρατόπεδον καί διώ- 
ξαντος τούς Τούρκους μέχρι Βλαχίας. Νέος τουρκικός στρατός ύπό τόν βεηλέρ- 
βεην Σεχαμπεττίν εισβάλλει εις Τρανσυλβανίαν. Ό Ούνυάδης μετά 15,000 
άνδρών καταλαμβάνει τό στενόν των Σιδηρών ΓΙυλών καί έπιτηδείως διατά- 
ξας τά τού στρατού αύτοϋ νικά πατά κράτος του; Τούρκους· όλον τό στρατο­
πέδου ταιν καί 200 σημαΐαι πίπτουν εις χείρας των Ούγγρων, 500 αιχμαλω­
τίζονται, οί δέ λοιποί, μεταξύ τών οποίων και ό Σεχαμπεττίν, πολλοί βέηδες 
καί οί ά'ριστοι τού τουρκικού στρατού κατασφάζονται. Είναι ή λαμπροτάτη 
περίοδος τού Ούνυάδου· οί Τούρκοι είχον ταπεινωθή, έπανειλημμένως δ’ έκτοτε 
ό Ούνυάδης είσέβαλεν εις τάς τουρκικά; χώρας.
Ό προς τούς Τούρκους όμως πόλεμος συνεχίζεται· ό Ούνυάδης εκστρα­
τεύει, αποφασισμένος νά διοΥξη τούς Τούρκους από τής Ευρώπης. Μέ 12,000 
έφορμά καί καταστρέφει 20,000 Τούρκους παρά τήν Ναϊσόν (Νύσσαν), κυριεύ- 
σας καί τό φρούριον αύτής. Τρεις όμως νέαι τουρκικαί στρατιαί είναι καθ’ 
οδόν. Αυθωρεί ό Ούνυάδης προπορευθείς νικά αύτάς, τήν μέν μετά τήν δέ 
καί ελαύνει μέχρι Σόφιας, ήν επίσης κυριεύει. Έκεΐ όμως μανθάνει ότι εύρί- 
σκεται απέναντι τοϋ Σουλτάνου άγοντος μέγαν στρατόν καί ότι ό βεηλέρβεης 
τής ’Ανατολής εύρίσκεται εις τά νώτά του άποκόψας τήν προς τό κύριον σώμα 
τοϋ ούγγρικοΰ στρατού επικοινωνίαν. Στρέφει τότε όπίσω, επιτίθεται τήν 
νύκτα κατά τού βεηλέρβεη, νικήσας δ’ αυτόν, Ινώνεται μετά τοϋ κυρίως στρα­
τού. Έκεΐθεν οδηγεί τόν στρατόν του εις τά ό'ρη, τού τουρκικού στρατού
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δντος έστρατοπεδευ μενού όπισθεν τοϋ Αίμου. Τών Τοΰρκων έπιτεθέντων εν 
τώ στενώ κατά τών Ούγγρων, ό Οΰνυάδης δίδει τό σύνθημα τής ύποχωρή- 
σεως καί, ενώ οί Τούρκοι κατεδίωκον μέχρι τής εξόδου τοΰ στενοΰ, οί Ούγγροι 
σταματούν καί τή βοήθεια εφεδρείας φυλαττούσης εκεί, νικώσι κατά κράτος 
τούς Τούρκους. Ό Σουλτάνος πλήρης θλίψεως έτιλλε τον πώγωνα, κεκμηκώς 
δ’ έκ τε τοϋ συνεχούς πολέμου καί τών ηττών, άς ύπέστη έν τε ’Ανατολή από 
τον ηγεμόνα τής Καραμανίας καί έν Ήπείρω από τύν Γεώργιον Κασιριώτην, 
συνάπτει δεκαετή ειρήνην προς τούς Ούγγρους.
Αύτη όμως δεν διήρκεσεν ούτε έξ εβδομάδας. Ό Ουνυάδης εκστρατεύει 
έκ νέου, πιεζόμενος υπό ταιν περιστάσεων, τή δέ 10ή Νοεμβρίου 1444 συνά- 
πτεται ή παρά την Βάρναν μάχη, καθ’ ήν ό Σουλτάνος κατάγει τελειωτικήν 
νίκην κατά τών Ούγγρων, πεσόντος καί τοϋ βασιλέως Βλαδισλάου. Ό Ούνυά- 
δης συνέλήφθη προδοτικώς υπό τοϋ Δρακούλου, ήγεμόνος τής Βλαχίας, καί 
προσεφέρθη εις τον Σουλτάνον, οΰτος δμως μεγαλοψύχως άπέκρουσε τήν 
προσφοράν, καί ό Ουνυάδης άφέθη έλεύθερος.
Τφ 1448 ό Σουλτάνος Μουράτ έπιτίθεται κατά τοϋ Καστριώτου έν 
Κρόϊα' ό Ουνυάδης σπεύδει προς βοήθειαν τοϋ συμμάχου του, άλλ’ό Σουλτά­
νος μαθών τούτο, άφίνει τήν Κρόϊαν καί βαδίζει κατά τοϋ Ούνυάδου, δν νικά 
εις μάχην συναφθεϊσαν παρά τό Κοσσυφοπέδιον, σωθέντος μόνον τοϋ Ούνυά­
δου, δστις δμως, αίχμαλωτισθείς υπό τοϋ ήγεμόνος τής Σερβίας Βράγκοβιτς, 
προσφέρεται εις τον Σουλτάνον ούτος καί τήν φοράν ταύτην μεγαλοψύχως 
απορρίπτει τήν προσφοράν καί οϋτω πάλιν ό Ουνυάδης άφέθη έλεύθερος.
Έν τώ μεταξύ τώ 1446 ό Λαδίσλαος άνηγορεύθη βασιλεύς, κατόπιν δέ 
πολλών σκευωριών καί δολοπλοκιών τής αυλής, καί ένεδρών έτι κατά τοϋ 
Ούνυάδου, ό Λαδίσλαος έπείσθη είς τάς συμβουλάς κλήρου καί μεγιστάνων 
καί είς ένδειξιν χάριτος δέχεται τον νεώτερον υιόν τοϋ Ούνυάδου, τον μετέ- 
πειτα βασιλέα τής Ούγγαρίας Ματθίαν Κορβΐνον, είς τήν αυλήν.
Τοΰτο συνέβη τώ 1453, οπότε συνετελεΐτο καί τό μέγα δράμα τής Χρι- 
στιανωσύνης, ή ά'λωσις τής βασιλίδος τών πόλεων, τής Κωνσταντινουπόλεως. 
Τό Ελληνικόν μεσαιωνικόν Κράτος κατελύθη, κατόπιν ένδοξου έποποιίας 
τοΰ τε Ελληνικού λαού τοϋ Βυζαντίου καί τοϋ ήρωος αύτοκράτορος Κωνσταν­
τίνου τοΰ Παλαιολόγου. Έπεσεν ούτως δ είς τών τριών στύλων, τών σφζόντων 
τήν Χριστιανωσύνην από τής βαρβάρου ασιατικής λαίλαπος ...
Τό επόμενον έτος 1454 Μωάμεθ δ Πορθητής εισβάλλει είς τήν Σερβίαν. 
Ό Οΰνυάδης δραμών καταστρέφει τον έκ 30,000 άνδρών στρατόν τοΰ Φιρούζ 
βέη καί προελαύνει νικηφόρος μέχρι Σόφιας, τοϋ Σουλτάνου ύποχωροϋντος 
όπισθεν τών στενών τοϋ Αίμου. Έπιστρέψας δέ θριαμβευτής είς Βελιγράδιον 
ό Οΰνυάδης, άπεγοητεύθη έκ τών έσωτερικών έρίδων καί τφ 1455 παραι- 
τεΐται έν τή έν Ίουρίνφ (Γκιόρ ή Ράαβ) έθνοσυνελεύσει. Τοΰτο μαθών ό 
Σουλτάνος αποφασίζει νά βαδίση κατά τοΰ Βελιγραδιού.
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Β'.
To A' μέρος τής παρούσης μελέτης έγράφη προεισαγωγικούς, δπως γνω- 
σθώσιν οί μέχρι τοΰδε αγώνες τοΰ Ούνυάδου κατά τών Τούρκων. Τά συμβάντα 
τοΰ 1456, τα περιστρεφόμενα περί την πολιορκίαν τοΰ Βελιγραδιού, αναγρά­
φονται ενταύθα λεπτομερέστερον, επι τή βάσει ιδία δυο αγνώστων εις τον 
Ελληνικόν κόσμον Ουγγρικών πηγών *, προπάντων έ'νεκα τών ιστορικών 
πορισμάτων, άτινα παρέχουν ταΰτα.
Τη 7η ’Απριλίου 1456 ταχυδρόμος τις έφερε την εΐδησιν ότι ό Σουλτά­
νος Μωάμεθ άγων μέγαν στρατόν, εΐσήλασεν είς Βουλγαρίαν, σκοπών να 
πολιορκήση τό Βελιγράδιον, καί περάση τον Δοΰναβιν. Όντως ό Μωάμεθ 
έκκινήσας έξ Άδριανουπόλεως κατέστησε την Σόφιαν βάσιν τών πολεμικών 
κατά τοΰ Βελιγραδιού ενεργειών του. Προς πλείονα μάλιστα έξασφάλισιν 
έπεμψε δυο σώματα στρατοΰ είς τον Δοΰναβιν τό μέν εις τήν Βιδίνην, τό 
δέ είς Νεγοδΐνον διά τής κοιλάδος τοΰ Τιμόκ.
Ό ουγγρικός στρατός, μετά τήν εκστρατείαν τοΰ 1454, είχε διαχειμάσει 
εν Βιδίνη, απολυθείς τώ 1454, άτε εκστρατείας ετέρας μή οΰσης, μικρόν δέ 
μόνον μέρος αΰτοΰ, 3000 άνδρες, έμενεν υπό τά όπλα δαπάναις τοΰ Ουνυά 
δου. Ένω δέ οί προσωπικοί εχθροί τοΰ Ούνυάδου, ό Τσίλλεϊ καί ό Γάρα, 
έφυγαν επί χή εϊδήσει τής προελάσεως τοΰ Σουλτάνου, αί διοικητικοί άρχαί 
τής Ουγγαρίας έκλιπαροΰσι τον Ούνυάδην, δπως άναδεχθή τήν ΰπεράσπισιν 
τής χώρας. Ό μικρός αύτοΰ στρατός είχεν ήδη συγκεντρωθή εις τό Βελι- 
γράδιον, κατά τοΰ οποίου μετά πείσματος διηυθύνετο δ Σουλτάνος, καίτοι 
άφ’ ενός μέν στόλος τής Νεαπόλεως ήπείλει τούς Τούρκους από τής θαλάσ- 
σης, άφ ετέρου δ’ ό Γεώργιος Καστριώτης έβάδιζε καί ούτος κατά τοΰ 
Σουλτάνου. Προ τής σοβαρότητος τών περιστάσεων, ελλείψει χρόνου μακρών 
συνδιασκέψεων, ό Ούνυάδης διωρίσθη πολέμαρχος. Σπεύδει τή 12τι ’Ιουνίου 
1456 εκ Σεγεδίνου εις Βελιγράδιον, δπερ έφωδίασεν ΐδίοις άναλώμασι διά 
τροφών καί πολεμεφοδίων καί φρουράς υπό τον υιόν αύτοΰ Λαδίσλαον, 
τον γυναικάδελφόν του Μιχαήλ Σίλαγκυι, τον Μιχαήλ Γοΰθι Όρσαγ καί 
τον Ίωάννην Βαστίδα, ενώ ό ίδιος συνεπλήρου τόν στρατόν αύτοΰ διά 
στρατολογίας.
’Ιδίως εύρεν ϊσχυράν ύποστήριξιν έν τφ προσώπω τοΰ Ίωάννου Καπι- 
στράνου. Είς τόν ένθουν τοΰτον ιερέα, δστις έγνώριζε μάλιστα νά ένθουσιάζη 
τά πλήθη, αξίζει ν’ άφιερώσωμεν βραχείαν βιογραφίαν. Τό αληθές του όνομα 1
1 Grof Teleky Jozsef, Hunyadiak Kora 1852. Kiss K., Hutiyadi Janos 
utolso hadjarata. Πρβ. καί Ί. Χάμμερ, 'Ιστορία Όθωμ. Αυτοκρατορίας, Τόμ. Β’, 
σελ. 115 καί έφ. Κ. Παπαρρηγοποΰλου, Ένθ’ άν. Σ. I. Βουτυρά καί Γ. Καρύ- 
δου, Λεξικόν Ιστορίας καί Γεωγραφίας Τόμ. Δ', έν λέξει Ουνυάδης.
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ή το Κιόλη. Έγεννήθη έν Καπιστράνφ τή 24" 'Ιουνίου 1387 εκ γονέων ευγε- 
νών. Διατελών δικαστής έν Νεαπόλει ήρνήθη νά έκδώση άπόφασιν παρά 
συνείδησιν, κατά προσταγήν δέ τοΰ προϊσταμένου δικαστηρίου, και παραιτη­
θείς έκάρη μοναχός. Τφ 1450 εστάλη υπό τοΰ πάπα Ρώμης Νικολάου Ε' είς 
Γερμανίαν, Ουγγαρίαν καί Πολωνίαν, μετά τοΰ 'Ιακώβου Πικίνου, όπως 
στέψη τον Φρειδερίκον καί διεξαγάγη τήν κατά των Τοίίρκων προπαγάνδαν. 
Διεκρίνετο επί εύσεβεία, ζηλώ καί άγνότητι. Τον έθεώρουν άγιον καί τώ άπέ- 
διδον πολλά θαύματα. Αί διδάχαί του, καίτοι μεταφραζόμενοι υπό έρμηνέων, 
έξεφανάτιζον τους άκροατάς του. 'Ώδευε συνήθως άνευ ακολουθίας, ένδεδυ- 
μένος ωζ απλούς μοναχός καί γυμνόπους. Μετά λαμπράν υποδοχήν έκ μέρους 
τοΰ αύτοκράτορος, άπήλθεν έκ Νόϊστατ διά Βιέννην. Προ τής πόλης τής 
Βιέννης τον ύπεδέχθησαν πανηγυρικώς ό δήμαρχος καί αί σχολαί. Πρώτον 
έκήρυξεν έν τφ ναφ τοΰ αγίου Στεφάνου, λαβών ως θέμα τους λόγους τοΰ 
Τερεμίου (A', C') «6 ων δέσποτα Κύριε, ιδού ούκ έπίσταμαι λαλεΐν, ότι 
νεώτερος έγώ εϊμι». Καίτοι ώμίλει λατινιστί, αί λέξεις του ένέπνεον περισ­
σότερον ή ή γερμανική μετάφρασις καί έκαμε πολλούς προσήλυτους.
Ό Ουνυάδης άναχωρήσας είς Βιέννην, δπως προσκυνήση τον βασιλέα 
Λαδίσλαον, συνήντησε τον Καπιστράνον καί τον έφερεν είς Ουγγαρίαν. 
’Έκτοτε έχρονολογοΰντο αί σχέσεις των ήτο φίλος καί συνεργάτης τοΰ Ούνυά- 
δου μέχρι θανάτου. 'II πολιτική του δράσις ήτο μεγάλη. Είς τήν έθνοσυνέ- 
λευσιν ή ελκυστική ευγλωττία του άπεσόβησε πάσας τάς δυσχερείας καί συχνά- 
κις άποκαθίστα τήν ομόνοιαν. Πιστός φίλος τοΰ Οδνυάδου, τον παρηγόρησε 
κατά τάς τελευταίας στιγμάς τοΰ βίου του. Έν ταΐς άγκάλαις του άπέθανεν 
6 ήρως.
Παρά πάσαν προσπάθειαν τοΰ Ούνυάδου, ό Σουλτάνος τον προέλαβεν. 
Ειχεν όρκισθή δτι θά καταλάβη τό Βελιγράδιον έντός δεκαπενθημέρου. 
Προς τούτο είχε κάμει μεγάλας προετοιμασίας. Ό στρατός του συνεκεν- 
τρώθη είς Άδριανούπολιν, ό δέ στόλος τοΰ Δουνάβεως πλησίον τής Βιδίνης. 
Τά τηλεβόλα έχυθησαν έν Κρουσοβάτς έκ των κωδώνων τής Κωνσταντινου­
πόλεως· ό στρατός του περιελάμβανεν 150,000 στρατιώτας τής ξηράς, 200 
πλοία καί 300 τηλεβόλα, ών είκοσιδυο ήσαν 27 ποδών μήκους καί 2 ποδών 
διαμετρήματος. Προς τοΰτοις δέ καί 7 καταπέλτας. Ό παμμέγιστος ούτος 
στρατός άφίκετο προ τοΰ Βελιγραδιού άρχάς ’Ιουνίου 1456.
Τό Βελιγράδιον κείται έπί πετρώδους λόφου, έν προεξοχή γλώσσης γής, 
σχηματιζομένης υπό τοΰ Σαυου, έκβάλλοντος είς τον Δουναβιν. Τό φροόριον 
είναι έπί τοΰ ύψίστου σημείου τοΰ βράχου έπί τή δεξιά δχθη τοΰ Σαυου, ώχυ- 
ρωμένον υπό τε τής φυσεως καί τής τέχνης, δεσπόζον άμφοτέρων των οχθών. 
Ή πόλις κείται έπί τών δυο κλιτυων τοΰ λόφου, άσφαλιζομένη προς μέν 
τό μέρος τοΰ ΰδατος διά τών δύο μεγάλων ποταμών καί διά τείχους, προς δέ 
τό τής στερεάς διά διπλής τάφρου, δύο περιτειχισμάτων καί ά'λλων. ’Απέναντι
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τοΰ Βελιγραδιού, επί νήσου κείμενης μεταξύ τοΰ Σαύου και τοΰ Δουνάβεως, 
κεΐται τό Σεμλΐνον, επί ρίζης λόφου. Τό φροΰριον είχε κατοικηθή υπό τοΰ 
Ουνυάδου εν καιρώ ειρήνης· αί δυο πόλεις συγκοινωνοΰσι διά γέφυρας. Πέντε 
μίλια κατά μήκος τοΰ ρεύματος επί τής δεξιάς όχθης τοΰ Δουνάβεως κεΐται ή 
Σλαγκαμέντη, μέχρι τής οποίας έξετείνοντο τά τουρκικά πλοία, δπως έμποδίσωσι 
την εις την πόλιν προσέγγισιν. Πάντα τά πέριξ ήσαν πεπληρωμένα από τουρ­
κικός σκηνάς. Ή τοΰ Σουλτάνου είχε στηθή επί λόφου δεσπόζοντος πάσης τής 
χώρας. Πέριξ αυτής ήσαν οί γενίτσαροι, έν δέ τή κοιλάδι τό υπόλοιπον τοΰ 
στρατοΰ. Πολλαχοΰ οί Τοΰρκοι είχον εγκαταστήσει άποθήκας, καί δη έν τή 
εκκλησία τής αγίας Μαγδαληνής, έν μίλιον μακράν τοΰ στρατοπέδου, ήτις ήτο 
πλήρης πυρίτιδος καί πολιορκητικών μηχανών. Καί μετά την πρώτην έγκατά- 
στασιν τών Τούρκων έ'φθανον διαρκώς εκ Τουρκίας καί Βουλγαρίας βόες, 
κάμηλοι, βούβαλοι κλπ., φορτωμένοι μέ μηχανάς, πολεμεφόδια, μύλους, καμί­
νους, ωραίας σκλάβας προς άποπλάνησιν τών Χριστιανών, καί πολλούς κύνας 
προς άνάλωσιν τών άπορριμμάτιον.
Ό Σουλτάνος, μόλις άφιχθείς, ήρχισε δηών πάσαν την χώραν καί βομ­
βαρδίζουν επί 10 ημέρας τήν τε πόλιν καί τό φρούριον. Ό κρότος ήκούετο 
μέχρι τοΰ Σεγεδίνου, εις άπόστασιν 24 μιλίων. Οί πολιορκούμενοι δεν ήδύ- 
ναντο νά έμποδίσωσι πάντα ταΰτα. Εντός ολίγου τά τείχη ήσαν έρείπια. Ή 
πόλις ώμοίαζε προς έπίπεδον μάλλον ή πρός όχυράν θέσιν. Ή φρουρά ήτο 
τόσον κατάκοπος, ώστε ένδοξος θάνατος έφαίνετο άνακούφισις. Ό μικρός 
στρατός τοΰ Ουνυάδου ήτο έπίσης παραπολύ ασθενής, όπως έπιτεθή κατά 
τοΰ έχθροΰ. Ένόει όμως ότι ή τύχη τής πατρίδος έξηρτάτο εκ τής σωτηρίας 
τοΰ Βελιγραδιού, έφ’ ω καί έπέστησεν εις τοΰτο δλην του τήν προσοχήν. 
’Αλλά καί ημέρας τινάς ήτο απαραίτητον νά περιμείνη καί διατελή θεατής 
τών συμβαινόντων. Έν τώ μεταξύ έ'φθασαν έπικουρίαι τινές. Ό Καπιστρά- 
νος έφερε μεθ’ έαυτοΰ χιλιάδας τινάς άνδρών προθύμων εις θυσίαν. Ό τουρ­
κικός στρατός ήτο πεντηκοντάκις ισχυρότερος τοΰ ούγγρικοΰ. Οί τοΰ Καπι- 
στράνου σταυροφόροι συνέκειντο έκ πτωχών ανθρώπων, ιερέων, μοναχών, 
άναχωρητών, μαθητών ωπλισμένων μέ ράβδους, δρέπανα, δίκρανα, ολίγων 
δέ μόνον μέ τουφέκια καί σπάθας. 'Ο Ουνυάδης ήτο πεπεισμένος δτι ή σωτη­
ρία τοΰ Βελιγραδιού άπήτει μεγίστην σπουδήν. ’Ήδη ό Σίλαγκυι, ό τής 
πόλεως διοικητής, έδήλωοεν δτι ή πόλις ήδυνάτει νά εξακολούθηση τήν άντί- 
στασιν καί έζήτησεν επικουρίας. Τοΰτο ήτο σχεδόν άδτίνατον, διότι ό Σουλ­
τάνος περιεκύκλωνε τήν πόλιν μέ τον στόλον καί τό στρατόπεδόν του. Ό 
Ουνυάδης, δστις έδυσκολεύθη νά συνάθροιση στρατόν εις τά πέριξ τής Τεμε- 
σβάρης, συνεκέντρωσε πάντα τά πλοΐα τοΰ Δουνάβεως, άτινα εύρε, καί έμήνυ- 
σεν εις τον Σίλαγκυι νά έτοιμάση έπίσης τά πλοΐα τής πόλεως, καθότι μέλλει 
νά προσβάλη τούς Τούρκους τή 14^ "Ιουλίου, μόλις δέ συγκρουσθώσιν οί 
στόλοι, νά προσβάλη καί ό Σίλαγκυι τούς Τούρκους κατά νώτων. Εντός
Επετηρις Εταιρειλς Βυζαντ. Σπουδον, ίτος Δ’. 18
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ολίγου 200 μικρά πλοία συνεκεντρώθησαν πλησίον τής Σλαγκαμέντης’ ό 
Ούνυάδης τά μετέτρεψεν έσπευσμένως εις πολεμικά, έφοδιάζων αυτά μέ παντο­
ειδή πολεμεφόδια και στρατιώτας. ΕΙς τό μεγαλείτερον εξ αυτών, τό όποιον 
προωρίσθη να όδηγήση τά ά'λλα, έπεβιβάσθησαν οί στρατιώται καί έφορτώ- 
θησαν περισσότερα πολεμεφόδια. 'Ο μικρός ούτος στόλος άπήρε την 14 ’Ιου­
λίου. Όπως ενθαρρύνει αυτόν ό Οΰνυάδης, εστησεν δλον τον στρατόν του εν 
θέσει μάχης παρά τον ποταμόν, καί ό ’ίδιος μεν ήτο αρχηγός τής μιας πτέ- 
ρυγος, ό δε Καπιστράνος τής έτέρας. Οί Τούρκοι ίδόντες την προσέγγισιν 
των μικρών ουγγρικών πλοίων, είρωνικώς ύπεδέχθησαν αυτά, άλλ’ επειδή οξ 
Ούγγροι δεν ήστειευοντο, ήρχισαν αμυνόμενοι. Τών Ούγγρων τοποθετημένων 
ό'ντων παρά τον ποταμόν, οί Τούρκοι δεν ήδυνήθησαν νά πέμψουν επικου­
ρίαν καί ούτω κατώρθαισαν οί Ούγγροι νά διασπάσωσι την άλυσιν την ένώ- 
νουσαν τά τουρκικά πλοία. Έν τω μεταξύ ό Σίλαγκυι διευθύνει 40 πλοία εις 
τά νώτα τού εχθρού, τούθ’ δπερ διέσεισε την τουρκικήν παράταξιν, τεταραγμέ- 
νην ήδη έκ τής πρώτης εφόδου. Ή ναυμαχία διήρκεσε πέντε ώρας. Έν τέλει 
ή εύτολμία τών Ούγγρων, ή ευκινησία τών πλοίων των καί ή δυσκινησία τών 
τουρκικών έπέφεραν τήν ήτταν τών Τούρκων. Τρία τουρκικά πλοία κατεπον- 
τίσθησαν καί τέσσαρα ήχμαλωτίσθησαν. Ό Χαλκοκονδύλης γράφει: (418-8) 
«καί οί Παίονες διαχρησάμενοι τούς ά'νδρας καί εις τάς ναύς κενάς ούσας τά 
σώματα καταθέμενοι τών φάρμακών, φορμηδόν αυτά ταξάμενοι, ένήκαν φέρε- 
σθαι υπό τού ρού εις τό βασιλέως στρατόπεδον». Τά άλλα πλοία εϊχον πάθει 
τόσην φθοράν, ώστε ό Σουλτάνος προετίμησε νά τά έμπρήση, δπως μή πέσω- 
σιν εις χείρας τών Ούγγρων. Οί Ούγγροι έχασαν μόνον τήν ναυαρχίδα, ό κατα­
ποντισμός τής οποίας ύπήρξεν όλεθριώτερος τοϊς Τούρκοις ή τοΐς Ούγγροις, 
διότι έξερράγη αύτη έν μέσω τού τουρκικού στόλου’ οί Τούρκοι έσχον 500 νε­
κρούς, ολίγοι δ’ ήσαν οί μή τραυματισθέντες. ΤΙ νίκη ήτο τελεία’ ό σκοπός 
τών Ούγγρων, ήτοι ή διά τού Δουνάβεως συγκοινωνία μετά τής πόλεως, επέτυχε 
πλήρως και έξησφαλίσθη. Ό Ούνυάδης έσπευσεν ευθύς νά ένισχύση τό Βελι- 
γράδιον μέ στρατιώτας καί πολεμεφόδια, ένφ τό υπόλοιπον τού στρατού του 
έστρατοπέδευσεν έν Σεμλίνφ. Ό άμεσος κίνδυνος είχεν άποσοβηθή. Ό Ούνυά­
δης κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν, δπως άποκαταστήση τήν πειθαρχίαν καί 
διοργανώση τήν άμυναν. 'Η φρουρά τής πόλεως συνέκειτο έκ στρατιωτών 
προγυμνασθέντων καί έθνοφυλακής, προς τούτοις δέ έκ σταυροφόρων τινών 
έθελοντών κακώς ώπλισμένων καί μή ήσκημένων. Ό Ούνυάδης κατέταξε 
τούτους εις Ιδιαίτερα αποσπάσματα, έν οίς ή στρατιωτική των γύμνασις έτελειο- 
ποιήθη. Οί Τούρκοι βλέποντες τάς ασκήσεις ταύτας κατεγέλων τούς σταυρο­
φόρους, άλλ’ έντός ολίγου έθαύμασαν αυτούς. Ό Σουλτάνος δμως δεν έπτοήθη. 
’Ήθελε νά έπιτύχη παντί σθένει. Ήτο δέ τόσον ήρεθισμένος ένεκα τής έν τώ 
Δουνάβει ήττης τού στόλου του, ώστε ώρκίσθη δτι έντός 15 ημερών ή θά 
καταλάβη τό Βελιγράδιον ή θά άποθάνη ύπό τά τείχη του. Ήρχισε λοιπόν
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βομβαρδίζουν την πάλιν μέ μεγαλειτέραν εντασιν, όπως παρασκευάση την 
έφοδον. ΈτέρωΛεν ή φρουρά τοΰ φρουρίου είχεν έφοδιασθή πλήρως και 
εΐργάζετο δραστηρίως, όπως συμπλήρωσή την άμυναν. Όσάκις τά τηλεβόλα
Αί περί το Βελιγράδιον ύλέσεις Τούρκων και Ούγγρων κατά μήνα ’Ιούλιον 1456.
Τουρκικός στρατός.Ουγγρικός στρατός.
1. Φροόριον Βελιγραδιού
2. Τείχη »
3. Πόλις »
4. Ουγγρικόν στρατόπεδον
5. Στρατόπεδον σταυροφόρων
6. Ουγγρικός στόλος
7. Στόλος πόλεως Βελιγραδιού.
Α. Στρατόπεδον τοϋ Σουλτάνου. 
Έφεδρεϊαι.
Β. Τουρκικόν πεζικόν καί ιππικόν 
Γ. Τουρκικαί πυροβολαρχίαι 
Δ. Τουρκικός στόλος 
Ε. ’Εκκλησία 'Αγίας Μαγδαληνης.
κατέστρεφον τά τείχη καί τά προτειχίσματα, οί πολιορκοΰμενοι έπεδιώρθωνον 
αυτά αμέσως. Εις έπίμετρον οί κανονιοβολισμοί έπροξένησαν βλάβας καί εν 
τφ τουρκικω στρατοπέδου σφαίρα τηλεβόλου π. χ. έφόνευσε τον Καραδζάν,
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βεηλέρβεην τής Ρούμελης, και άλλους στρατηγούς. Ό Σουλτάνος εμαίνετο, ή 
δέ λΰσσα του έβαινε μεγεθυνόμενη. Έν τφ μεταξύ έμαθεν δτι ό ρωμαϊκός 
στόλος άφικόμενος εις Ελλήσποντον στενόχωρε! τάς παραλίους χώρας· άπεφά- 
σισεν δθεν νά επίσπευση τα πράγματα. Έμέρισε τον στρατόν του εις τμή­
ματα ωρισμένα νά διαδέχωνται άλληλα καί ώρισε την 23ην ’Ιουλίου ως ημέραν 
γενικής εφόδου. Ή ασυνήθης κίνησις τοϋ τουρκικού στρατοπέδου ένέβαλεν 
υποψίαν εις τούς Ούγγρους, οιτινες προσευχηθέντες ήτοιμάσθησαν. Τής νυκτός 
έπελθούσης, οί Τούρκοι ήρχισαν επιτιθέμενοι. Τό τείχος ήτο κατεστραμμένων, 
ή τάφρος κεχωσμένη· άλλ’ ό Ούνυάδης καί ό Καπιστράνος, αντί νά αναμέ­
νουν τον εχθρόν, έπετέθησαν μέ τον στρατόν, τον σχεδόν άγΰμναστον, κακώς 
ωπλισμένον, άλλ’ ενθουν καί άφοσιωμένον. Τό σύντΤημα τών Ούγγρων ήτο 
«Ιησούς Χριστός!», τών δέ Τούρκων «Μωχαμέτ». Οί Ούγγροι εμάχοντο 
νικώντες καί νικώμενοι εκ περιτροπής. Οί Τούρκοι δίς είσδύσαντες εις την 
πόλιν άπεκρούσθησαν οί έξ αυτών κουρασμένοι αντικαθίσταντο διά νέων 
αποσπασμάτων, ενώ οί Ούγγροι έ'μενον διαρκώς τειχομαχοΰντες. Ό Ούνυά­
δης παρήν οπουδήποτε δ κίνδυνος ήτο μέγας, μαχόμενος καί ένθαρρΰνων. 
Ό Καπιστράνος ΐστατο επί υψηλού πύργου, εκτεθειμένος εις τό πύρ τών 
Τούρκων, καταφανής άκαταπαύστως εις τούς Χριστιανούς μαχητάς, προσευχό­
μενος, ένθαρρΰνων καί παρηγορών μεγαλοφώνως. Κατόπιν δμως μακράς 
μάχης οί Ούγγροι έξηντλημένοι, καί προ τών νέων τουρκικών δυνάμεων, 
ήρχισαν ύποχωρούντες εις τον όπισθεν προμαχώνα καί εις τό φροΰριον. Οί 
Τούρκοι μεθύοντες εκ τής νίκης, κυριεΰσαντες δέ τά εξωτερικά φρουρίδια, 
είσδύουσιν εις την πόλιν. Διεξάγεται τότε αγών απεγνωσμένος άνά τάς οδούς, 
άλλ’ ή άντίστασις τών Χριστιανών είναι ματαία. Οί Τούρκοι κυριεύουσι την 
πόλιν καί άπωθούσι τούς Ούγγρους εις τό φροΰριον. Τολμηροί τινες Τούρκοι 
άναρριχώνται ήδη εις τό τείχος αυτού. Τούρκος τις ετοιμάζεται νά στήση 
τουρκικήν σημαίαν επί τού προτειχίσματος, άλλ Ούγγρος στρατιώτης, ο Τίτος 
Δούγοβιτς, τον εμποδίζει- τού Τούρκου ίσχυροτέρου δντος, ό Δούγοβιτς τον 
έναγκαλίζεται, ρίπτεται μετ’ αυτού κάτω τού τείχους καί άμφότεροι συντρι- 
βέντες, εύρίσκουσιν ένδοξον θάνατον.
Ό αγών ήδη διεξάγεται υπέρ τής γεφύρας, τής συνδεούσης την πόλιν 
μετά τού φρουρίου. Οί Ούγγροι είναι πεπεισμένοι δτι ή απώλεια αυτής 
θά έσήμαινε τήν γενικήν καταστροφήν. 'Ο άγιόν εμαίνετο πεισματώδους 
μέχρι τού δρθρου. Ό άνατέλλων ήλιος έδειξεν εικόνα θλιβερωτάτην. Ή πόλις 
είχε κυριευθή, εις δέ τήν γέφυραν διεξήγετο άγων ανισος μέ ύπερέχουσαν τήν 
τουρκικήν δύναμιν. Οί Ούγγροι ήρχισαν ήδη ύποχωρούντες εις τήν βίαν, οί 
δέ Τούρκοι κατέχοντες τάς τάφρους τού φρουρίου άναβαίνουσιν επί τά τείχη, 
μή εύρίσκοντες σχεδόν άντίστασιν ή τελεία καταστροφή σχεδόν έπέκειτο. Οί 
Χριστιανοί έθεώρουν περιττήν πάσαν έξακολούθησιν τής μάχης. Μόνοι ό Ού­
νυάδης καί ό Καπιστράνος μένουσιν άκλόνητοι. Κατά διαταγήν των οί Ούγγροι
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ρίπτουν κατά των επιτιθεμένων φρύγανα φλέγόμενα, βεβρεγμένα εις πίσσαν 
καί θειον ταϋτα ριπτόμενα εις τάς πυκνοτάτας τάξεις τών Τούρκων μεταδίδουν 
είς τάς πλατείας άναξυρίδας των το πΰρ, οπερ διαδίδεται ταχέως ζωογονουμενον 
υπό τής ταχείας τών στρατιωτών κινήσεως. Τήν ταραχήν τών Τούρκων αυξάνει 
αιφνίδια έπίθεσις τής φρουράς τοΰ φρουρίου υπό τήν προσωπικήν οδηγίαν 
τοΰ Ούννάδου, τοΰ Μιχαήλ Σίλαγκυι, τοΰ Λαδισλάου Κάνιζαη καί τοΰ Σεβα- 
στιανοΰ Ρόζωνυι. Ό εχθρός παύεται άνθιστάμενος καί φεύγει προτροπάδην 
πανικόβλητος’ εν βραχεί ή πόλις έκενώθη από τους Τούρκους. 'Ο αριθμός τών 
φονευθέντων ήτο μέγιστος. Αί άπώλειαι τών Ούγγρων ήσαν μικρότεραι, ό 
Ούνυάδης δμως δεν παρεσύρθη υπό τής επιτυχίας. Γνωρίζων τον εχθρόν 
αρκετά ισχυρόν, άπηγόρευσε τήν έκ τής πόλεως καί τοΰ φρουρίου έξοδον» 
στήσας δέ φρουράς είς τάς πύλας έλαβε πάντα τά μέτρα διά τήν άμυναν τής 
πόλεως κατά νέας εφόδου. Δέν ήδυνήθη όμως νά έμποδίση αριθμόν τινα 
ανδρείων νά διώξωσι τούς Τούρκους καί νά τούς σφάζωσιν. Οί έν τφ στρατο- 
πέδφ μένοντες Τούρκοι έξήλθον είς βοήθειαν τών ομοθρήσκων των. Τοΰτο 
ίδόντες οί έν τή πόλει μείναντες χριστιανοί έξήλθον, παρά τήν άπαγόρευσιν. 
’ ΙΙρχισε τότε νέα μάχη αίματηροτέρα τής πρώτης άνευ προδιαγεγραμμένου 
σχεδίου. Ό Καπιστράνος μείνας έως τότε επί τής άριστεράς όχθης τοΰ Δου- 
νάβεως, κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν όπως συγκρατήση τούς σταυροφό­
ρους, οί'τινες άπέδωκαν πάντα ταϋτα τά συμβάντα είς τήν θείαν έμπνευσιν, 
άλλα δέν τό κατώρθωσε. Τότε ό Καπιστράνος κρατών τήν ράβδον του, ό 
σημαιοφόρος του Πέτρος τήν σημαίαν, καί δύο ιερείς, ό ’Αμβρόσιος καί ό 
Ταγλιακότιος, διέρχονται τον Δούναβιν διά μικράς λέμβου. Άφικόμενος είς τό 
φρούριον ό Καπιστράνος αναλαμβάνει τήν διεύθυνσιν τοΰ στρατού του. Οί 
φρουροί ματαίως προσπαθούν νά τον συγκρατήσουν. Τρέχει μετά δύο χιλιά- 
δοτν σταυροφόρων είς τό πεδίον, άναφωνήσας· «Ό Κύριος τών δυνάμεων 
βοηθήσας ήμΐν άχρι τοΰ νΰν, ού καταλείψει ημάς τούντεΰθεν. Έξ αγίου 
κατοικητηρίου Αυτού εκχέει έφ’ημών αόρατον δύναμιν».
Οί σταυροφόροι ενθουσιασθέντες υπήρξαν ακαταμάχητοι, συντρίβοντες 
τά άριστα τουρκικά σαίματα φθάνουσι μέχρι τού στρατοπέδου τού Σουλ­
τάνου. Ουτος βλέπων τήν τόλμην των συγκεντρώνει πάσας τάς διαθεσίμους 
δυνάμεις του, όπως άποκόψη τήν όπισθοχώρησιν τών σταυροφόρων. Ό Ούνυά­
δης δμως, παρατηρήσας δτι ό Σουλτάνος είχεν αμελήσει τήν φύλαξιν τών 
χαρακωμάτων του έπωφελήθη αμέσως τού σφάλματος τούτου. Ώς αστραπή 
εξέρχεται τής πόλεως με τά διαιρέσιμα άποσπάσματά του, κατασφάζει τάς ολί­
γος τουρκικάς φρουράς καί κυριεύει τά χαρακώματα. Έν τφ μεταξύ ό Σουλ­
τάνος μέ τό ιππικόν του είχεν απωθήσει προς τά όπίσω τό μικρόν σώμα τών 
σταυροφόρων, είσδυσάντων μέχρι τών σκηνών καί καταρριψάντων ταΰτας, 
έπιστρέψας δ’ είς τά χαρακώματα, εύρε ταύτα είς χεΐρας τών Ούγγρων κανο- 
νοβολούντων αυτόν διά τών ιδίων του τηλεβόλων. Έδέησε τότε νά άπο-
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συρθή εις τό στρατόπεδόν του και διέταξε τούς γενιτσάρους να ανακαταλά- 
βωσι τά χαρακώματα, άλλ’ ούτοι διεσκορπίσθησαν έν τή γενική συγχύσει- 
Ο αγάς των γενιτσάρων, Χασάν, ίδών την παραφοράν τοΰ Σουλτάνου ρίπιε- 
ται εις τό μέσον των Χριστιανών μετά τινων πιστών του και ευρίσκει τον 
θάνατον. Ό αγών διήρκεσεν ακόμη χρόνον τινά εντός τοΰ στρατοπέδου. Οί 
Τούρκοι απωθήθησαν πανταχοϋ, οπότε κατέφθασαν 6,000 σπαχήδες τοποθε­
τημένοι έν εφεδρεία. Μετ’ άπεγνωσμένον αγώνα ούτοι κατώρθωσαν νά απω­
θήσουν τούς Χριστιανούς έκ τοΰ στρατοπέδου. Έπελθούσης τής νυκτός ό άγιον 
διεκόπη καί οί Ούγγροι άπεσύρθησαν άπό τά χαρακώματα, καταληφθέντα 
υπό των Τούρκων. Ό Ούνυάδης άγνοώε την κακήν κατάστασιν τών Τούρκων, 
διέταξε νά πληρώσωσι τάς τάφρους καί καταστρέψωσι τά χαρακώματα. Τού­
των γενομένων, άπέσυρε πάντα τά σώματα εις τό φρούριον μέ τά κυριευθέντα 
τηλεβόλα. Τά μέτρα δμιος ταΰτα άπεδείχθησαν περιττά. Γην νύκτα ο εχθρός 
πανικόβλητος ύπό τε τής ήττης, τοΰ θανάτου στρατηγών, οίος ό Χασάν, ό 
Γουραχάν κλπ., άλλα προ παντός τοΰ τραυματισμού τοΰ Σουλτάνου, είχε τραπή 
εις φυγήν. Τό είδος τοΰ τραύματος τοΰ Σουλτάνου δεν είναι γνωστόν έλέ- 
χθη ότι ούτος άπωλέσας τάς αισθήσεις του μετεφέρθη ύπό τών πιρί αυτόν. 
Ο πανικός τών Τούρκων ήτο τοσοΰτος, ώστε ήτο αδύνατον να σταματησιοσι 
καί αυτός δ’ ό Σουλτάνος πανικόβλητος έφευγε προτροπάδην. Άπό τότε δεν 
ήθελε νά άκούη Τό όνομα τοΰ Βελιγραδιού. Ή μάχη διήρκεσεν 24 ιορας. Ο 
Ούνυάδης κατέσφαξεν ιδιοχείρους δώδεκα Τούρκους- 40,000 Τούρκοι έκάλυψαν 
τό πεδίον τής μάχης. Μέγας άριθμός αυτών έσφάγη ύπό τού σέρβικου πλή­
θους. Αί άπώλειαι τών Ούγγρων ήσαν μικρότεροι. Κατά τό ήμερολόγιον 
τών Τσίλλεϊ έχάθησαν 3,048 Ούγγροι, κατά τον Ούνρεστ όμως 15,000. Εκυ- 
ριεύθησαν 300 τηλεβόλα, 23 πλοία κλπ.
'Ο Ούνυάδης άνήγγειλε την νίκην εις επίσκοπον τινα ως εξής: «Nuncius 
refert quod duodecim bombardae viginti palmorum ab hostibus rece- 
ptae sunt, octo verutn quae sursum lapides jactant, 150 instrumenta 
ad lapides jaciendos. Vice imperator turcorum occisus est.» Προς δε 
τον άρχιεπίσκοπον Διονύσιον έγραφεν: « Ολα τά τηλεβόλα τών 1 ουρκων 
έκυριεύθησαν ό άριθμός τών κυριευθέντων πλοίων είναι 23, ό δε τών τουφε- 
κίων άπειρος. 'Η άλλη λεία ήτο σχετικώς έλάττων, επειδή τα πλεΐστα πολεμε- 
φόδια κατεστράφησαν ύπό τοΰ πυρός.»
Ουτους έσώθη τότε τό Βελιγράδιον, λυθείσης τής πολιορκίας αυτού. Δυσ­
τυχώς ένα μήνα βραδύτερον, ό Ούνυάδης ύπερκοπωθείς κατά τάς πολειιικάς 
ταύτας επιχειρήσεις, καί τραυματισθεί:, προσβληθείς δέ προσέτι εκ κακοή­
θους επιδημίας άπέθανε τή 17^ Αύγούστου 1456, άγων τό 680ν έτος 
τής ηλικίας αυτού, κοινωνήσας έν τφ καθεδρικά) ναώ τοΰ Σεμλίνου τών 
άχράντων μυστηρίων διά χειρός τοΰ γενναίου φίλου του Ίωάννου Καπιστρά- 
νου, άφοΰ ηύλόγησε τούς υιούς αύτοΰ Λαδίσλαον καί Ματθίαν, τον μετέπειτα
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υπό τό όνομα Ματθία Κορβίνου βασιλέα της Ουγγαρίας. Κατά την επι­
θυμίαν του έτάφη έν τφ ναφ τής ’Άλβας ’Ιουλίας.
Λέγεται ότι ό σουλτάνος Μωάμεθ Β' μαθών τον θάνατόν του άνεφώ- 
νησεν: «ΤΗτο όντως εχθρός μου ό άνήρ ούτος, άλλ’οφείλω να λυπηθώ διά 
τον θάνατόν του. Μέγαν άνδρα έχασεν ό κόσμος Ιν τφ προσώπω του».
Ούτως έξέλιπε και ό δεύτερος έκ τών τριών ηρώων, τών στόλων τής 
χριστιανοσύνης, σώσας τό προς βορράν προπύργιου αυτής, καί άφοΰ ήδη 
είχε πέσει επί τών επάλξεων τοΰ Βυζαντίου ό ήρως "Ελλην αυτοκράτωρ 
Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος. Διηνεκώς πολεμών ό Ούνυάδης προς τους 
Τούρκους καί πολλάκις κατατροπώσας αυτούς, είχε καταρρίψει τελείως τό 
πολεμικόν μένος των. Ουδέποτε, κατά την γνώμην τοΰ Ίωάννου Ούνυά- 
δου, οί Τούρκοι είχον ύποστή τοιαύτην ήτταν οϊαν προ τοΰ Βελιγραδιού. 
Τό πεζικόν των ήτο εξουδενωμένον, ιό ά’ριστον μέρος τοΰ στρατού των κατε­
στραμμένοι'. Μικρός στρατός θά ήρκει τότε όπως άποδιωχθοΰν οι Τούρκοι 
έξ Ευρώπης. 10,000 άνδράς εζήτησεν ό Ούνυάδης παρά τής Ευρώπης, προς 
επιτυχίαν τοΰ σκοπού τούτου, καθότι ό στρατός αύτοΰ ήτο έξηντλημένος. 
Δυστυχώς τά ευτελή τοπικά συμφέροντα τών τότε ευρωπαϊκών χωρών πόρρω 
άπείχον όπως επιτρέψουν αύταΐς ύψηλοτέραν πολιτικήν συνείδησιν. Μύωπες 
καί απαθείς έκώφευσαν εις την έ'κκλησιν τοΰ Ούνυάδου και έμεινεν ούτω 
τό άγος τοΰ Άσιάτου, τό «βδέλυγμα τής έρημώσεως, έστώς εν τόπφ άγίφ». 
(Ματθ. κδ.' 15).
Συνταγματάρχης ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΜΟΥΡΑΤΥ
Έν Σεγεδίνφ τής Ούγγαρίας 
κατ’ Αύγουστον τοΰ 1927.
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